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1 La  présence  de  tertres  et  de  pierriers  sur  l'emprise  de  la  construction  d'une  route
forestière de 250 m dans le bois de l'Oratoire, situé près du lieu-dit La Vieille Église, a fait
l'objet d'un suivi des travaux
2 L'observation a fait ressortir que les tertres et les pierriers contenaient des matériaux
provenant des nombreuses carrières d'extraction de grès rouge qui sont situées sur toute
la longueur des 1 500 m du coteau forestier. Différents types et méthodes d'extraction
étaient employés dans cette zone qui touche à la forêt domaniale de Darney, où sont
signalés des fronts de taille de l'époque gallo-romaine.
3 Il était possible de juger, sans pouvoir dater, de l'ancienneté des tertres et des pierriers
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